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INDNR 防災 1・午火1Ⅱ(ニイラゴンゴ火Ⅱ」)局11りーダ(平成 51に~十成12q )
「火山地域における 1.砂災宵 f,訓乎仏の俳1充に関する1司際八1・1研究」分科委n会(防災科ツ'技術
研究所)(、干成 5 イ1'1リj ~・十・成 6 1下 3 jD
U 小;学袮1会議火Ⅱ1学ω(究連絲委n会枩n (、1り女 6イ1、 9 j・」~平成15年9 jj)
日木アフり力学会東北支部長(平成 71f5 刀~十力艾9年5jD
IAVCEI, Member of the Executlve commi札ee ('1ι成 7 q二~・十、成11年)
文部竹側地41Y密,殿会際小寺委員 a也旋火111部会)(、1り戍 8 卸 41]~平成 9 匂・6 JJ)
日本火山学会会R い杓戍8q司打~十・成10η・3JD
火11」噴火「知,h由」災施状況等レビュー起苧、小委員会小子f (十・成 8 ザ 6 打~十成 9イに6j])
京都大7防災研究所附属火山1円動佃究センタ、一述僻協議会枩a (、1り女 8イ1、ご1 門~現イ1')
日小学術会議火1Ⅱツ田1究迎絲委n会委nN (平成9年10H~Ψ成12年9jl)
11本学術会議地球物皿Ⅱ'1研究迎絡委n会妥n (平成10年1 打~十成12郁・10")
東京大学地裟釧究所恊議会恊議n (乎成10仟 4 刀~平成]6仔 3jD
「火仙火111.科学掘前による1噴火機枇とマクマ1舌動解明に関する'りよ仔剣例介推近委n会枩nR
いり女Ⅱ川.4 刀~gιイ0
学"i密'成会'υ門委n (1十γ研究"分1'ト会)(十成Ⅱイ1,1 刀~平成12卸 UI)
1'レ了'研究ψt枩n会'Ⅱ.門委n (十成】2午 1 11 ~平・成12匂:12jj)
東京kγ地震研究所火11111n火一f知矧究恊,五会委n じ1ι成12年d "~現nヲ
科ツ技術.・フ'術密'敦会1確,11寺委n ω11"也、1分科会)(、1り曵】3q 4 ナ1 ~平成15Ⅱ・1jl)






社 会 に お け る 活 動
U N H C R  コ ン サ ル タ ン ト { 十 ・ 成 6 イ " U D
岩  1 ' ・ 山 火 山 災 上 τ 対 策 検 ' 、 1 委 n 会 否 ι 1  ( ¥ { 丁 , ↓ 1 , り ( 十 寸 女 1 0 年 7  J I ~ 現 n D
岩 子 Ⅱ 1 の 火 I U 1 舌 動 に 関 す る 検 ' 寸 会 委 n  ( 岩 丁 ・ ! ! ■ じ " 女 1 0 介 , 1 0 打 ~ 現 在 )
科 梯 山 火 山 1 舌 動 に 関 す る 検 元 t 会 委 1 1  { 竹 " } " , り ( 、 1 り 女 1 2 年 Ⅱ 打 ~ 平 成 1 4 年 3  Ⅱ )





2. Degree one heterogeneity at the top of the Earth's core, revealed by smKS
tTaveltlmes
S. Tanaka and H. Hamaguchi,in fDynamics of Earth'S Deep lnterior and
Earth Rotationj,1UGG, volume 12 and AGU Geophysical Monograph,
VO]ume 72,127-134,1993, Amer. Geop]]ys. union, washington, D. C
績 目
Ⅱ.調査報告書
1. volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira : Geophysicalaspects
H. Hamaguchi(ed.), The Faculty of science, Tohoku university, sendai,
Japan, P.130,1983
録
2. Geophysicalstudy on the hotspot volcanoes in ule Ahican continents
H. Hamaguchi(ed.), The Faculty ot science, Tohoku university, sendai,
Japan, P.139,1992
3.ニイラゴンゴ・ニアムラギラ火Ⅱ1
浜口博之., jj 刊地球, V01.14, NO.12,1992
4. A brief report of volcanic activity at Nyiragongo and Nyalnuragira volcanoes in
eastern zaire (November 1994-January 1995)












新 潟 地 裟 の 余 震 に よ る 東 幌 B 9 ゜ 線 に そ っ た 地
東 京 大 学 地 裟
嶋 悦 _ 1 , 浅 Ψ f } 月 ー モ , 究 川 打 ,
研 究 所 研 究 速 縦 , 8 , 1 5 - 2 2 , 1 9 釧
O n  t h e  a f t e r s h o c k s  o f  o g a  e a r t h q u a k e ,  M a y  7 , 1 9 6 4
R e s e a r c h  G r o u p  f o r  A 丘 e r s h o c k s ,  s d .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 1 6 ,
1 4 6 - 1 6 3 , 1 9 6 5
1 9 6 4 イ r 5  打  7 日 ・ 1 〒 1 条 県 1 川 ノ j 1 小 地 震 の 余 裟 観 測 縦 告
東 北 大 学 即 . 学 部 余 震 観 測 班 , 東 北 地 域 災 筈 科 学 研 究 轍 告 印 召 利 3 9 q J 妾 ) ,
8 5 - 1 0 1 , 1 9 6 5
爆 破 地 裟 波 の 到 来 ノ j 恂 に つ い て 花 房 ・ 倉 古 爆 破 の T H p a r t i t e の 結 果 の 解
釈
浜 Π 博 と , 燃 破 地 震 動 研 究 ク ル ー プ 会 縦 , 2 3 , 1 - 1 8 , 1 9 6 5
T h e  b r i 杜 l e  f r a c t u r e  o f  t e m p e r e d  g l a s s  a n d  i t s  r e l a H o n  t o  l h e  o c c u r r e n c e  o f
e a r t h q u a k e s , 1
Z .  s u z u k i  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  s d ,  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 1 8 , 1 6 -
3 9 , 1 9 6 6
水 晶 時 ; 1 の 粘 j 叟 ( 1 )
浜 「 1 博 と 广 爆 破 地 震 動 釧 究 ク ル ー プ 会 縦 , 2 5 , 2 1 - 2 9 , 1 9 6 6
C I ' u s t a l s t r u c t u r e  i n  t h e  p r o f i l e  a c r o s s  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a 此  o f  H o n s h u ,  J a p a n ,
a s  d e r i v e d  h o m  e x p l o s i o n  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n ,  p a r t  l .  o b s e r v a t i o n s  o f  s e i s m ] C
W a v e s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  0 丘  K e s e n n u m a , t h e  0 丘  o g a  p e n i n s u l a  a n d  T u t i h a t a
e x p l o s i o n s
R e s e a r c h  G r o u p  f o r  E x p l o s i o n  s e i s m 0 1 0 g y ,  B U Ⅱ .  E a r t h q .  R e s . 1 n s t . ,  u n l v
O f  T o k y o , 4 6 , 5 2 9 - 6 0 5 , 1 9 6 8
C r u s t a l  s t r u c t u l ' e  i n  t h e  p r o f i l e  a c r o s s  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  H o n s h u ,  J a p a n ,
a s  d e r i v e d  介 o m  e x p l o s i o n  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n ,  p a r t  2 .  c r u s t a l  s l r u c t u t e
M .  H a s h i z u m e ,  K .  o i k e ,  S .  A s a n o ,  H .  H a m a g u c h i  e t  a l ,  B U ] 1 .  E a r t h q .  R e s
I n s t . ,  u n i v .  o f  T o k y o , 4 6 , 6 0 7 - 6 3 0 , 1 9 6 8
1 暴 破 地 裟 動 観 測 に よ る 東 北 Π 本 を 横 断 す る 側 線 上 の 地 殻 構 造 , 第 2 部 地 殻 構
門 _
J t  l
橋 爪 近 郎 , } 心 池 和 夫 , 浅 少 j J 司  1 , 浜 Π 脚 之 . , 他  4  中 し 地 震 2 , 2 1 , 2 7 3 -
2 8 1 ,  1 9 6 8
1 9 6 8 q  l ' 勝 沖 地 震 に 仟 う 岩 丁 ↓ [ , U ヒ 部 の 微 小 地 裟 活 動





ト 枇 造 の 研 究







Ⅱ An investigation of the a丘ershocks o( Tokachi-old eal'thquake of 1968,(1)
Statistical study on magnitude distribution
H. Hamaguchi and A. Hasegawa, sci. Rep. Tohoku univ., Geophys.,20,
85-105,1970
An investigation of the a丘ershocks o( Tokachi-oki earthqualくe of 1968,(2)
Statistical study on time distnbulion
H. Hamaguchi and A. Hasegawa, sd. Rep. Tohoku univ., Geophys.,20,
119-133,1970
On the masldng e丘ed by the successive occurrence of earthquakes in time
Interval distribution
A. Hasegawa and H. Hamaguchi, sci. Rep. Toho]くU univ., Geophys.,20,
135-143,1970
Gena'al descrlption of 血e spedal observation in the case of the T01くachi-ola
earthquake of 1968
Research GToup for A丘ershocks, General Report o{ Tokachi-old Ear・
thquake of 1968 (ed. Z. suzukD , Keigaku. pub. CO.,85-114,1971
The masking effect on magnitude distribution by tl)e successive occurrence of
eal'thquakes
A. Hasegawa and H. Hamaguchi, sci. Rep. Tohoku univ., Geophys.,21,
51-60,1972
A丘ershock obsa'vation of a southern Nevada earthquake at cliente
1<. Takano, H. Hamaguchi and H. watanabe, J. phys. Earth,20,409-415,
1972
Microearthquake survey in north Honshu, Japan







A study on ice faU11ing and icequake activity in d〕e Lake suwa,(1) prelin)inary
field observations












A  s t u d y  o n  i c e  i a u l t i n g  a n d  i c e q u a k e  a c t i v i t y  i n  t h e  L a k e  s u w a , ( 2 )  T e m p o r a l
V a r l a t i o n  o f  m - v a l u e
H .  H a m a g u c h i  a n d  K .  G o t o ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o P 1 1 y s . , 2 5 , 2 5 - 3 8 ,
1 9 7 8
ニ イ ラ ゴ ン ゴ ・ ニ ブ ム ラ ギ ラ 火 1 1 1 の 火 山 性 地 旋 と 微 動 に つ い て
浜 Π 博 之 , ア フ り 力 研 究 , 1 7 , 7 4 一 部 , 1 9 7 8
S o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a f t e r s h o c k  s e q u e n c e s  i n  t h e  w e s t e r n  R i f t  v a Ⅱ e y  o f
A h i c a
N .  z a n a  a n d  H 、  H a m a g u c h i ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 2 5 , 5 5 - 7 2 ,
1 9 7 8
微 小 地 裟 P 波 初 動 の 白 四 ル 無 則 と そ の 佶 頼 性 1 こ つ い て
浜 Π 博 と , 鈴 人 次 郎 , 白 然 災 害 科 学 研 究 成 果 縦 告 ,  N O . A , 5 4 - 2 , 6 2 -
8 3 , 1 9 7 9
1 9 7 8 イ F 宮 城 沖 地 震 の 概 要
1 9 7 8 イ ド 宮 城 ↓ l i w ' " 也 震 に よ る 被 腎 の 総 介 的 捌 杏 研 究 , 3 - 5 , 1 9 7 9
1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 と そ の 余 震 活 動
1 9 7 8 イ F 宮 城 1 ' 沖 地 震 に よ る 被 ? ; の 総 介 的 開 査 研 究 , 3 5 - 4 8 , 1 9 7 9
1 9 7 8 q 宮 城 ↓ 「 ι 沖 地 震 の 余 震 の ス ペ ク ト ル 郷 " 斤
1 9 7 8 イ F 宮 城 " ι 冲 地 震 に よ る 被 害 の 総 介 的 胴 査 研 究 , 5 1 - 5 7 , 1 9 7 9
2 次 尤 臼 d 川 齢 過 程 に よ る 姪 周 期 地 震 波 の 表 現
浜 Π 博 と , 森 1 " 裕 ・ ・ , 地 震  2 , 3 3 , 1 3 1 - 1 4 0 , 1 9 8 0
A  s t u d y  o n  i c e  f a u l t i n g  a n d  i c e q u a l く e  a d i v i t y  i n  血 e  L a k e  s u w a , ( 3 )  1 C e q u a l く e
a C 6 V l t y  a n d  t h e r m a l  s t r e s s  i n  t h e  p l a t e
K .  G o t o ,  H .  H a m a g u c h i  a n d  Y .  w a d a ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . ,
2 7 , 2 7 - 3 7 , 1 9 8 0
S p e c t r a l  a n a l y s e s  o f  a 丘 e r s h o c k s  o f  t h e  1 9 7 8  M i y a g i 1 祀 n - o k i  e a r t h q u a l く e
H .  H a m a g u c h i ,  M .  T a k e m u r a ,  T .  M a s u d a ,  K .  G o t o  a n d  A . 1 t o ,  s c i .  R e p
T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 2 6 , 1 0 ] - 1 1 0 , 1 9 8 0
プ レ ー ト の 成 長 に 関 す る 氷 榎 と り ソ ス フ ェ ブ の 類 似 竹
浜 Π 博 之 , 後 膝 千 Π 彦 , 地 震  2 , 3 4 , 1 4 5 - 1 4 7 ,  1 9 別
ニ イ ラ コ ン ゴ . ニ ア ム ラ ギ ラ 火 山 の 地 磁 気 異 ' 常 と 火 山 活 動
三 品 1 1 、 明 , 浜 Π 博 之 ,  N .  z a n a ,  K .  s a w a - s a w a , 火 1 _ 1 _ 1  2 , 2 6 , 2 9 3 - 3 0 4 ,



















Observation ot vo]canic earthquakes and tremors at vo】canoes Nyiragongo and
Nyamuragira in the western Ri丘 VaⅡey of Ahica
H. Hamaguchi, N. zana,1<. Tanaka, M. Kasahara, M. Mishina,イ也 5 名,
Sci. Rep. Tohoku univ., Geophys. ser.5,29,41[56,1982
Seism010gical evidence for magma intrusion during the 1981-1982 Nya・
muraglra eruptlon
H. Hamaguchi,1n volcanoes Nyh、agongo and Nyamuragira : Geophysical
Aspeds (ed. H. HamaguchD,35-42,1983
Spatial distribution of vo]canic tremors in and 印'ound volcanoes Nyiragongo
and Nyamuragira
K. Tanaka and H. Hamaguchi,in volcanoes Nyiragongo and NyamⅧagira
Geophysical Aspects (ed. H. HamaguchD ,43-46.1983
Double-planed structure of intermediate-depth seislnic zone
H. Hamaguchi, K. Goto and z. suzuki, J. phys. Earth,31(3),329-348,
1983
Distribution of stress in descending plate in special reference to intermediate
and deep focus earthquakes l. characteristics of thermal stress distribution
K. Goto and H. Hamaguchi, Tohoku Geophys. Jour.29(2),81-105.1983
19田イにNyamurag辻a の噴火で,上じたぺレーの毛























自 己 1 艸 局 過 程 に よ る 地 震 波 初 動 検 側 と そ の 偏 4 川 K 制
森 H 1 裕 ・ , 浜 「 1 b リ 之 . , 地 震  2 , 3 7 ( 2 ) , 2 8 1 - 2 9 4 ,  1 9 8 4
E a r t h q u a k e  g e n e r a t i n g  s t r e s s e s  i n  a  d e s c e n d i n g  s ] a b
K .  G o t o ,  H .  H a m a g u c h i  a n d  z .  S U Z U I く i ,  T e d o n o p h y s i c s , 1 1 2  ( 1 ) , 1 1 1 - 1 2 0 ,
1 9 8 5
上 ' e r u p t i o n  { i s s u r a l e  d u  N y a m 山 ' a g i t a - K i t a t s u n g u l w a  d e  1 9 8 6
M .  K a s a h a r a ,  S .  H a y a s h i ,  M .  s e t o ,  K .  T a n a k a ,  H .  H a m a g u c h i ,  N .  z a n a ,
M .  K a m b a  a n d  s .  K a t s o n g o ,  L e s  R e c h e r c h e s  G 6 0 p h y s i q u e s  d e s  v o l c a n s
N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 1 8 - 2 6 , 1 9 8 6
C r u s t a l  m o v e m e n t s  i n  a n d  a r o u n d  v o l c a n o e s  N y i r a g o n g o  a n d  N y a m u r a g i r a
M .  K a s a h a r a ,  N .  z a n a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  L e s  R e c h e r c h e s  G e o p h y s i q u e s
d e s  v o l c a n s  N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 2 7 - 3 6 , 1 9 8 6
E t u d e  S 6 i s m 0 1 0 g i q u e  d e  y e r u p t i o n  d u  N y i r a g o n g o  e n  1 9 7 フ
H .  H a m a g u c h i ,  T .  N i s h i m U Υ 且  a n d  N .  z a n a ,  L e s  R e c h e r c h e s  G 亘 O p h y s i q u e s
d e s  v o l c a n s  N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 4 7 - 5 7 , 1 9 8 6
S t r e s s  d i s t r i b u t i o n  d u e  t o  o l i v i n e - s p i n e l  p h a s e  l r a n s i t i o n  i n  d e s c e n d i n g  p l a t e
a n d  d e e p - f o c u s  e a r t h q u a k e
K .  G o t o ,  Z .  s u z u k i  a n d  H .  H a n 徐 g u c h i ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 9 2  ( 1 2 ) , 1 3 8 1 1 -
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